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Al qu'en la humana goleta 
res l¡ deíxa vore el fucn, 
si vól Iraure alguna llum, 
llicfrca la siguient cartela.
Que si en tot el sen cliuí 
se tija, parle de veres, 
sabrá á cóm están les peres 
dos pasos lora días!.
Paler......—Mes d‘Agost, á dos:
añ que promet ser gloriós.
Tío Nelo: ¿Está mórt ó viu? 
Si per Tóni no hu sabera, 
qu'es lióme que lol nrho diu, 
al vore que no m'escriu, 
ya en 1 atre mon el creguera.
M'han dit que lol en un Iros, 
voslé en el loll periodístic 
s‘ha fical de peus y lós-,
¡vosté en aire lemps lan místic! 
¿quin pecat lia fel tan grós?
També per así se sap 
que voslé en els escrita seus 
á lols posa eom un drap;
¡cada vólia qirem ve al cap 
no pare de ferme creas!
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Si vél resibir albrisies 
de tots, cride contra coses 
que son patents inchuslisies-, 
conté en mí, yo sé nolisies 
de trampesdel mon, moil gróses.
Nolisies son d‘eixa guérra 
en que lanls fan el besérro; 
yo li‘n donaré una chérra-, 
si no puc per mar, per térra, 
y cuanl no, p‘el fil de ferro.
De la manera millor 
que puga, aso es material-, 
pero com amic leal, 
espere el tí tul ú honor 
de primer corresponsal.
Y al ferli eixa petisió, 
no pórte mes interés, 
ni tampoc atra inlensió, 
que d‘un tarros 1‘opinió 
sapien voslé y els demés.
Com tiñe al llechir instint, 
Uiehc en los llibres y mapes-, 
pero vedi á mes de vinl 
que paréis qu'eslan llechint, 
y es que llichen per les lapes.
Asé es regla cbeneral: 
mes ciar-, en el meu sentit, 
pa no fero lot igual, 
els mes llichen per regal, 
els manco pera profil.
Hasta así I ‘introducsió: 
ara parlaré, si es héra, 
de la mar, barco y pairó, 
conque no res, atensió, 
y roma usos á una bora.
Voslé qu‘es héme curios, 
y al maleix lemps iluslrat, 
masa que s'haurá peupat 
d‘un temporal horrorós 
c‘ho porta lot enredrat.
En éll, pues, está la clan 
d'eixe mal im'perlincnt 
que huí sobre tants recau,
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y cíal cap d‘eixe sarau 
fará pédre tanta chent.
Clan qu‘en pegarli una volta 
seria del mon la sórt, 
y el que la té no la sólla, 
contemplan! la mar revolla, 
y un temporal el mes fórt.
Eixe es Huiso-, qu‘en la mar 
de confusions y iropells 
tan adins se‘l veu remar, 
que cree que va á naufragar 
y á pédre hasta els saragüells.
Eli en lotes les orquestes 
vél ser el músic primer-, - 
y resguardal de ballestes, 
s'encontra en toles les festes 
com el gos del donsainer.
Un borró en la seua hislória 
caigué, difísil d‘anar, 
cuanl perambisió, no gloria, 
rodant y rodanl la noria 
amo es feu del melonar.
Vacha apunlant.napoleons 
del seu mal en recompensa, 
pues enlre toles rahons, 
li han de costar els melons 
mes cars de lo qu‘éll se pensa.
No content en ser lo qu'es, 
fa com les dénes, dos cares, 
p‘arrapar encara mes-, 
y es fica, per 1 interés, 
en camisa d'onse vares.
Mes no li valdrá el lalenl 
ni el que siga aslut lampéc, 
pues d'ésle mon la corrent 
muda á lo millor el vent 
del maleix médo qu el choc.
Per do pronte, Gari-balla 
desd'esle rincó 1‘escombra, 
Ilniso tem , observa y calla, 
perque sap qu'en la batalla 
tindrá una terrible sombra.
Tot está ya previngut,
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y el día qu‘el lio Pepe 
diga ais compañeros chut, 
cree c‘al primer estornut 
ne mata sent d‘un julepe.
No fulla mes c'una espenla 
pa compre per lots els léns-, 
conforme el lemps se presenta, 
será tan gran la tormenta 
que voslé sentirá els trons.
Esligas alérta, pues, 
que s'acésta el esclafit; 
pero tinga per en tés 
que, de tot asé, después 
no va á quedar un mosquit.
Ya li avisaré c-orrent 
en sentiréis primers bots-, 
y tinga sempre present, 
qn‘en este ball de Torren! 
cree c'anem á bailar lots.
Polseguera se va á moaré 
per térra y també per mar, 
y en cuant escomense á ploare, 
vorá les canals de coure 
quín modo de vomitar.
Eixa gran tiré de foches 
será ans de vindre 1‘ivérn, 
y empináis com les miléches, 
lots se fan ya bluses roches 
pera acudir á Vinférn.
Tío Nelo, previngas, pues, 
y estiga , si pét, apunt; 
podría dirli algo mes, 
pero per si es ó no es, 
me pareix millor fer punt.
Adiós, pues, qu‘estic cansat 
d'escriure tanta quintilla, 
y es vérs pa mí algo pesat; 
conte sempre en 1‘amistat 
de
C/ierdni Pantorrilla.
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¿Que estará, sort? Señor alcalde del Poblé líbu de la Mar, 
en el número pasat li vach fer vore c‘aquelles cuatre ancores de 
navio que té nit y dia, en inich T a sera, un maná del carrer de la 
Reina, no están be allí.
Figures vosté que pasa cuansevol y tropesa en un instrument 
com este
^ . y se romp allí Pansa del cóll; ¡qui­
nes ínaldisions nolirará á Pautoritat que tal cósa permitix!
Señor alcalde, advertixca 
que de vosté soc amic; 
pero avans de tot estic 
per que la Uey sempre riclica.
A oüi 1ÍU entenoa. Melsa lia srriniat el teler,—y lia fet be; 
¡visca la broma!—Be se está Sen Pero en Roma—com éll en lo 
meu carrer.—Se creuen qu‘es un bambau,—y están molt equivo- 
cats;—á éll la baba no li cau,—pero li chorra á grapats—Y ai- 
x'ma féntse el pobret—se tróba ben descansat;—pues éll deu es­
tarse quict—com á veUuter paral.
Viva la llibeutat. L‘atra boqueta nit anaba una tartana peí 
lo carrer de la Mar, en direcsió á la Glorieta, contra lo que pre­
vé el bando de bón gobérn, y á mitant camí pareix que ion de- 
tinguda per sért individuo que maná al tartanero que tornara 
arrere. Este anaba á fero aixina, cuant pasa de sopeto per allí un 
caballer, que fon cridat per un personaclie ^ocupaba la tartana, 
y después de ferli una escolteta, el caballer d‘a peu dona orde al 
individuo de marres pa que deixara pasar avant al animal (el 
c‘arrastraba el carromato), no sinse qu‘els cllio veren deixaren 
d‘irritarse á la presénsia de tan patent inchustisia.
¿Quí seria el personache privilechat, y qui el caballer que con- 
sedí tal priviléchi?
¿Y es chust que la lley no siga igual pera tots.
No hiá res pichor c‘alsar els muscles a serles coses.
Al que no es sort de desgrasia
li pegaria un solfeo,..... .
- pues fer á tot el bobeo 
té molt poquísima grasia.
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Sabó d‘olor. Va un tio en un burret per Valensia plegant 
guales teneres, c‘al olor de la confitura acudix la tropa atada 
qiVes un gust, y no hiá diables que se li acósten á una llegua sin- 
se que se li remuguen les tripes.
Veritat es embasta sért punt nos fa un servisi en llevarnos del 
mich tan males vistes; pero aso bu podría fer de matinet, que 
corre la fresqueta, y no á les onse y dotse del dia, que á la calor 
que se sent, podría causarli una mala gana á cuansevól.
¿A quí en car regaré ni c‘acompañe al referit tio basta lora el 
portal si slel veu per Valensia á les libres de sol?.....
Al..... no.
A..... tampbc.
No res; áls aguasils.
REMITITS.
Un dependent d'una botiga del carrer de Sen Fernando nos 
ha portal el escritetque vaá conlinuasió. conleslanl al sbltque 
posarem en el número pasa!, baix del nóm «A qui li imque... .»
Ans que res, debem dir que la nolisia nos la comunica ú deis 
músics, que per mes señes locaba el bombo-, y per mes que di­
gnen eixos señors, es presis que coneguen c'obraren mal fent 
lo que feren, y c'ara obren pichor, dient lo que diuen.
Ahí va el escrit:
«La contestasió á lo del carrer de Sen Fernando.
(Si no pega pera cuanl 1‘anvisque.)
*.•••• /.Qü‘p.s rasque* Así nos eslem calfanl el cap, ¿qui enviaría el á 
qui li pique? será serolero de segur, cuanl nos parla de moráis costums 
(¿del idioma?) nos predica de I* \ rabia y li diu serenata á una algarabía 
de lots los dimónis: ¡estern tontos! vamos ¡ya! no sabrá eixc mosca-rui­
dos qidejs silo ruis ó aprenenls de comersiant, acomodanlse á lotes les 
Mengües, nesesilaren la nit ú aqudln serenóla apelar á lots los recursos 
pera fer anar ais mnsiipieros, perqué, de veres, eren.infernáis; si algu­
na vega han seguí no mes regiilars, també els liarn aplaudlt.
En cuant á lo de sallar á esti de mona, res creeín ipje lindrá de par­
ticular qn'enlre chóvens, algú c'atre pasaren p‘els balrons á parlar un 
ralet cu los amics; ¡lióme, no ser tan crílics. lindre present que desde 
qu‘ix el sol hasta les ouse de la nit leniin chinar de paquete (y ¡compa­
re, (¡ne fa calor!) y no estrañarán en lanía manera cbilguns estigoeren 
com han dii, pues la música fon á deshora y no pasaben chents á qui se 
les poguera ofendre la seua moral (Mera , á esepsió del defensor de la 
serénala). ¡Cuántes persones, y tal vólla sinoreles, no ixirán lo mateix 
y pól ser que Tasa un ralo (-.‘hachen estal en la Glorieta! pues nosatros, 
c'apenes .anem (el que pót) de huil á liuit dies, y que Senl chóvens es- 
tem lan esclaus, ¿ti* algo de particular c‘al ohuir una serenata/¡xiiuerem 
al baleó com s'euconlrarem? y conle que conlats eren els c¡u‘eslaben 
com han . ít. •
En cu ¡ni. á lo de cóseles mes repuqnants, creem que.... lo mecor es no 
meneado, que diuen els castellaos; no toi se debía escriure.
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¡Vacila una nolisia! ¡éll lia l.ingu!. lanía sustansia com la grasa deis 
allsl ¡héu, Tío, qu‘es lluixen! si l.ots los corresponsal* Coren com eixe, 
be podía enviarlos á chuar al bou, que pn póc apio liten.
No cairos.... si no lomen els de marres.... perdone.... en íi, s‘arre- 
pentim....
Y así nos té , Tío Nelo* 
reuniís y parlant eliuntels, 
ploran!, igual qirels chiquéis 
cqant volea un caramelo.
Els aprencntets can- 
tant «el Trovador.» Pero s¡ tornen demá 
á cantar aires albaes,
sinse dirlos nigua va.»
Ilain consenlit en posar el presedent escril, per considerarlo 
un desahogo inosent. Per lo tlemés, creem c‘a eixos señora els 
hagtiera convingut mes callar, que no remenecliar una cosa 
que fa lau mala oloi. Prou per ara.
Sr. Tío Nelo.
Canta-cucos, Agosl tres:
el an ya se sap <|uín es.
En el número 2í viu en molí gu>t els elócliis que se feen doma mu«i- 
quela que s‘ha formal f;irá uns dos añs prop d‘eixa capital, que sinse 
duele es la matelxa que vacb ohuir el dumeiiche, y noli lo molla rasat 
qu'eslabael del comunieal en la lal musiqueta. En ocasió (l'encontiar- 
me en aquell po'blel per sért asunte el día 3 «le esle mes, que feen la 
festa deis Sanls de la Podra, aní á la misa maclior. y estaba em arregá 
de la orquesta y canl la dita música; ¡maní uralegrí! ¡qué entradas tan 
repentines en los ¡nslniments de aire y en les veos! Gadasní per son 
puesto, pero sinse ix rsen de la iglesia; baste dir qu‘en una respósia al 
piefasi ni poguí vore per ahon entraren ni ixqueren; y habenlse acabat 
ia misa, al ixir de la iglesia, pregiinlí á una persona: ¿fa molí leinps 
que fimsiona esta mií-ica? y me contesta: uns dos añs; y entonses dlguí 
pera el meo capot: esta es la musiqueta (le marres de El Tío Nulo, <¡ue 
dia locaba ú y dos y ¡Ajj, mamál y seguinl la conversas ó en la matelxa 
persona, me (ligué: «¡Ah, pues si costé olurra una misa que canten á la 
anliga española, y algunes locales en les que lenen tanta habilital que 
sinse apartarse molí del compás tan fer unes veueles ais insirumenls 
molí imilaes á les deisanimalets de la clase volátil, vosté es quedaría 
pa-mat de vóreu.l El aire dia, ananl en la prosesó á una festa que feren 
á Sanla Félis, á presénsia mena acaba de cantar el veis el clero, y te- 
nial que móure la música, spgiiramenl estaba encarregal de donar el 
sant y seña de la tocata ú deis ¡nstrumentóls mes gran» que lenen, y 
babenl mogul, fon en parache ahon caía una lineslra al carrer que ha­
bitaba un burro: el pobre animalet, pensantse quera ú deis seus seme- 
chanls, rompe en un bramen compañía del inslriimenl, que causa ad- 
mirasió á tols els c‘anaben en la prosesó, y volenl el animalet Iraure 
ei cap per la finestra, pero reconegut no,era lo que pensaba, segura— 
ment pera que no cregueren els audilors que tols eren uns, calla de re- 
pent, y la música seguí, así caic, allá nValse, com sempre.» Hasta así la
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conversasió de la tal persona; pero yo per lo que ohuí en la misa diré 
que hiá molt servell en los tais ntúsics, perque hasta els qu'estaben de 
cuartel en la misa, es dir, que no tocaben ni cantaben, en les mans, 
péus, cap y tot lo eos era un moviment continuo volent portar el com­
pás; pero els pobrets semnre anaben per la boreta. Si algún adelanto 
fan y me‘l comuniquen el portaré á la redacsió en pél ó ploma, de la 
mateixa manera qu‘el duguen.
Un suscrilor.
Aquell barco que venia 
hasta el tope carregat 
de la grósa cañería 
pa la plasa del Mercat, 
diu c‘ha fet gran avería.
Estanl sobre els trenta graus, 
de Canarios mes allá, 
va sufrir una racha 
que de la quilla, hasta els claus 
furienla (‘arrebata.
Per gran fortuna el pilót 
poguó salvar la pelleta 
licat dins d'eixe llancbót, 
que cuansevól mirar pol 
ahí dalt en la lamínela.
¿Con que después de lants dies 
vol el destino fatal 
qu‘estem sinse cañeríes?
Cantem, pues, les lletaníes 
Itera {Murarnos de mal.
Que si Deu en sa bondat 
no dirich els nóslres pasos, 
dins de póc haurá deixat 
á Valensia sinse nasos 
ni cantes el tal Mercat.
GASPACHOS TELEGRAF1CS.
Servisi particular de El Tío jN’elo.
Tierra caliente, dotse, á mich dia.—Els foraste.rs pórten cada 
sabatá que canta el misten; élls chiren en acabant 1‘orasió per 
pasiva en lesseues correspondensies; pero.no els va á valdré la 
bula de Méjico.
Civita-Vecchia.—Así tot lo mon s‘ha posat en guardia, pues 
se tem un atac de tiburons. San Benito de Palermo que nos tra­
ga de penes y treballs.
Caña, mel y ar.—Una desgrasia fatal—es lo que li vacli á dir: 
—están apunt de morir—Las brisas del Cabañal.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,—Juan Guix.
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